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La premiere version de l'Egalite des hommes et des femmes! de Marie de Goumay
date de 1622. Oeuvre pleine de verve, sinon de quelque passion agressive, le petit
traite ecrit en faveur de I'egalite des femmes reservait malgre tout un merite quelque
peu equivoque aux femmes celebres du passe. En efIet, il n' est pas touj ours tres clair,
par exemple, de quel type d'egalite il s'agirait. Egalite devant Dieu? ce qui releve de
I'argument passe-partout. Egalite au combat? aquoi I'exemple rabattu des Amazones
vient preter main forte. Egalite des vertus, ala suite de Plutarque qui parlait surtout du
courage des femmes? Egalite biologique? puisque Marie de Goumay se permet de rire
(et c'est bien la seule et unique fois!) en rappelant plaisamment "qu 'il n 'est rien plus
semblable au chat sur une fenestre que la chatte" (49).
Le lecteur a cependant le droit de penser que Mane de Gournay songeait surtout a
une egalite intellectuelle, et qu'une telle egalite ne relevait finalement que d'une que-
stion d'education; bref, qu'il suffisait qu'une femme ait reyu une bonne formation
intellectuelle pour qu' elle devienne aussitot et sans la moindre difficulte I'egale de
n'importe quel homme.
Les premieres pages du traite de 1622 ne manquent pas de souligner cette simple
verite apropos de la "suffisance" des femmes, et des efforts des hommes, ''joyeux van-
teurs," de les "abestir"(41). L'evocation de Diotime et d'Aspasie, voire d'Hypathia,
corrobore explicitement le sens de cette egalite de l'esprit. Une allusion it Xenophon
qui ne "Ies regarde seIon I'ignorance et ['inexperience ou elles sont nourries" (43),
evoquant ainsi une condition feminine qui defend souvent aux femmes I' acces au
savoir, precise davantage les convictions de Mane de Gournay: "[ 'institution" des
femmes est traditionnellement lacuneuse et leur "nourriture" reste nettement insuf-
fisante. C'est donc bien la que le bat blesse, et que s'offrait it Mademoiselle de
Goumay la belle occasion d'ecrire la premiere Histoire de l'egalite intellectuelle des
femmes.
Malheureusement Marie de Goumay ne nous propose la plupart du temps qu'une
panoplie de femmes celebres, certes, les unes l'etant un plus que les autres, mais sans
que leur "suffisance" soit en cause, voire historiquement attestee. Ce qui est meme un
peu embarrassant, c'est que de nombreuses femmes evoquees en 1622, et dans les edi-
tions subsequentes, ne se sont pas forcement distinguees par leur haut niveau culture!
ou par leur vivacite d' esprit, mais plut6t par leur naissance, leur piete ou leur courage.
Marie de Goumay nomme en premier lieu Marie de Medicis et de Catherine de
Medicis; puis elle fait une allusion a Procula, femme de Pilate, qui, comme les Sibylles
que l'auteur n'oublie pas non plus, a eu le genie de l'intuition, ce demier bastion de
l'intelligence feminine, que tous les hommes concedent volontiers it leurs compagnes,
tout en soupirant. Il est aussi question de Thesbe (sic) [phoebe dans Paul, Aux
Romains, XVI, 1-2], de sainte Petronille, de Marie-Madeleine, d' Anne, fille de
Phanuel. n y a meme une allusion a Marie, mere de Jesus, sur laquelle nous revien-
drons. Egalement it I'appel se presentent la redoutable Judith et l'invincible Pucelle
d'Orleans. Parmi les femmes abandonnees, mais pourvues d'un sceptre, tr6ne Didon,
tandis que Pentasilee,2 mortellement mais herolquement blessee par Achille quel hon-
neur! , se voit ainsi immortalisee. Mais apres tout, nous nous egarons ici en compa-
gnie de Marie de Goumay dans le merveilleux monde des legendes.
Plus credibles sans doute seraient alors Olda [ou Houlda] et Deborah, ajoutees
furtivement dans la marge, comme une arriere-pensee, les deux prophetesses ayant ete
mentionmles sans fanfare dans la Bible.3 Ainsi, dans l'optique de la fameuse "suffi-
sance," il ne resterait finalement que Diotime, dont parle Socrate dans Le Banquet de
Platon, Aspasie, compagne illustre de Pericles,4 et Hypathia,5 cette derniere etant
nommee assez timidement dans la marge, alors qu' elle est peut-etre la plus savante de
toutes. Si Marie de Goumay a crn convaincre tous ces hommes, qu' elle qualifie
rageusement de "buffies," de l'egalite intellectuelle des femmes, elle s'y est finalement
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assez maladroitement... attelee. En efIet, la majorite des femmes qu'elle mentionne,
tout en etant dignes d'admiration pour diverses raisons, ne font pas le poids aupres des
doctes.
Il y a plus. C'est que Marie de Goumay n'arrive pas a detacher l'image feminine
de la seule superiorite que les misogynes inveteres lui aientjamais reconnue, a savoir
son charme et sa beaute. Noemi Hepp a magistralement demontre en quoi consistait
alors le "merite des dames," et a propos de L'Egalite de Marie de Goumay, qu'elle
range parmi "les plusfeministes desfemmes," elle rappelle que la combative demoi-
selle estimait, elle aussi, que "la beaute" restait le seul apanage de ''l'etre feminin"6
C'est la raison pour laquelle les femmes devaient, selon saint Paul, garder le silence
"en l'eglise," afin qu'elles "n'esmeuvent les tentations" avec leur "grace et beaute"
(51). L'explication fait sourire parce qu'elle reveIe chez Marie de Goumay une nette
perception traditionnelle, oserait-on dire masculine, de la femme seduisante malgre
el1e. Tout comme lorsqu'elle explique que Jesus se devait d'etre un homme, car s'il
avait ete femme, i1 n'aurait pas pu "sans scandale (se) mesler jeune et a toutes les
heures du jour et de la nuict parmy les presses" (56). Bref, la bienseance feminine,
tout comme la modestie, ont empeche Dieu d'avoir une fille! 'Et pour couronner sa
vision medievale de la femme, la bonne demoiselle rappelle que Jesus fut quand meme
le fils d'une femme "unique aporter nom de parfaicte entre toutes les creatures pure-
ment humaines" (56), cette perfection etant evidemment liee asa purete sexuelle, ou,
si I'on prefere, asa virginite immaculee.
En realite, .au lieu d'exalter, preuves cl l'appui, la "capacite" feminine mot dont
elle orne ses remarques liminaires -, Marie de Gournay fondait sa dialectique sur les
seuls temoignages genereux et condescendants d'hommes celebres: Plutarque, Platon,
Aristote, Tacite, saint Jerome et saint Basile, Montaigne evidemment , pour ne men-
tionner que les plus illustres. Cette defense collective de la cause indeterminee des
femmes sous des plumes souvent suspectes7 est loin d'emporter l'adhesion.
Dans la premiere edition de ses oeuvres completes, en 1626, sous le titre L 'Ombre
de la damoiselle de Gournay, I'Egalite reapparaissait. Par un trait quicaracterisera
assez bien toutes ses oeuvres quand elles sont reecrites, le texte de 1622 a ete modifie
~a et la, mais i1 n'a pas pour autant elargi l'eventail de femmes celebrees pour leur
savoir. Le seul nouveau nom est Eustochium, sainte femme et pieuse correspondante
virginale de saint Jerome.8
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En 1634, puis en 1641, Marie de Goumay reedite son oeuvre, cette fois sous le titre
de Advis et Presens de la demoiselle de Gournay. A cote de plusieurs changements
textuels, dont Mario Schiff a fait un reieve exhaustif,9 I'Egalite comporte maintenant
un nombre beaucoup plus impressionnant de femmes qui ont acquis quelque renom-
mee au cours de !'Histoire. De toute evidence Marie de Gournay a voulu combler une
lacune et consolider sa premiere dialectique grace a cet enrichissement quantitatif,
voire quaIitatif. A ses yeux, n'en doutons pas, la place reservee aux femmes con-
stituerait cette fois un argument massue, sinon inattaquable, en faveur de I'egaIite
intellectuelle, car n'a-t-on pas "ouy trompetter par les rues que lesfemmes manquent
de dignite, manquent aussi de suffisance, voire du temperament et des organes pour
arriver Cl cette-cJl' (41) (. ..) et que"la plus haute suffisance Cl leur advis OU lesfemmes
puissent arriver, c 'est de ressembler le commun des hommes"? (41) Ce cri de guerre,
qui remonte a1622, etait maintenant devenu un cri de raIIiement.
Contrairement a la version de 1622, celles de 1634 et de 1641 vont nettement
miser sur une nomenclature feminine destinee a convaincre les plus sceptiques.
Intention louable, certes, mais qui risque cependant d'affaiblir la fougue malgre tout
contagieuse du premier jet. En effet, un certain choix d'exemples de femmes, qui n'est
pas forcement judicieux, pourrait laisser un arriere-gofit de surenchere et, le cas
echeant, atteindre un but contraire acelui que s'etait propose l'auteur.
Qui sont elIes, ces femmes celebres qui, selon les premisses les plus vraisem-
blables de l'Egalite des hommes et desfemmes, sont appelees aprouver l'egalite intel-
lectueIle des sexes? La liste de 1634 est assez longue, et meme amplifiee en 1641.
Certains noms peuvent convaincre, mais d' autres laissent reveur et temissent le pres-
tige des premiers.
Themistoclea (1634 et 1641) est mentionnee par Diogene Laerce, et son copiste
Suidas: "Aristoxenus, ecrit Diogene, dit que Pythagore rer;ut la plupart de ses
principes moraux de la pretresse delphique Themistoc!ea"lO Eloge de taille, meme si
le savant Gilles Menage doute qu'elle rut la soeur de Pythagore. ll Quoi qu'il en soit,
Marie de Goumay a pris ses sources a la lettre et, conformement a ses intentions,
presente done une femme exemplaire.
Theano, dite la femme de Pythagore, selon Diogene Laerce et Porphyry, est egale-
ment presente en 1634 et 1641. MIle de Gournay l'appeIle "la sage Theano," se sou-
venant sans doute avec quelque satisfaction que son correspondant Juste Lipse lui
avait ecrit un jour qu'elle serait la future Theano de son epoque. Compte tenu de la
gravite de l'humaniste hollandais, on n'oserait imaginer que ce demier s\~tait secrete-
ment moque des moeurs matrimoniales fort liberales de Theano, et a contrario de la
rigidite morale de la vieille fille! Quoi qu'i! en soit, Theano a certainement fait hon-
neur aux femmes. Stobaeus a dit qu'elle etait l'auteur d'un ouvrage de piete. Clement
d'Alexandrie et Suidas ont parle de sa poesie. Lucien a fait I' eloge de sa grandeur
d'ame. Enfin, Theodoret a rapporte que Theano avait entrepris de diriger l'ecole
pythagoricienne apres la mort de son mari12. En fait, cette Theano, tout comme
Themistoclea, meritaient plus qu'une simple mention dans l'Egalite de 1634 et de
1641. Mais c'est la une des regrettables omissions de Marie de Goumay: trop fidele a
la methode de Montaigne, elle ne voit pas la necessite de justifier ses choix ou de
foumir quelques details explicatifs qui donneraient du poids aux exemples evoques.
Theano est suivie de Damo, la fille de Pythagore, selon Diogene Laerce. C'est en
evoquant l'ento urage familial de Pythagore soeur, femme, fille que Mademoiselle
de Gournay la nomme dans un meme souffle. Le seul merite toutefois de Damo, sem-
ble-t-il, repose dans son r~spect filial, puisqu'il est dit qu'elle refusa de livrer les
memoires de son pere qui lui avait ordonne de ne les confier it personne. La seule
chose que l'on retienne de Damo, c'est done son obeissance inflexible, ce qui est loin
de donner la mesure de son eventuelle stature intellectuelle. Et c' est cette desinvolture
dans I'egrenement des noms, marquee par un desir de surenchere, qui ri sque de miner
la these dite "feministe" de Marie de Goumay.
L' exemple qui suit est plus heureux. n s' agit de Cornelia, la mere des Gracques.
Mane ecrit en 1634 et 1641: "Nous lisons en Ciceron mesme, le prince des orateurs,
quellustre et quelle vogue avoient it Rome etpres de luy I 'eloquence de Cornelia mere
des Gracches: et de plus, celle de Laelia, etc." En effet, on lit dans le Brutus de
Ciceron que "Gracchus, par les soins de Corne/ia, sa mere, refut de I 'instruction dans
son enfance etfutforme aux lettres grecques;" et plus loin: "Nous pouvons lire les let-
tres de Cornelie, mere des Gracches: il en resulte avec evidence que ses jUs ont ete
formes moins par les tendres attentions que par le pur langage de leur mere." 13
Quintilien dit la meme chose14, et Plutarque, source constante de Marie de Goumay,
dit de Cornelia et de ses fils, qu'elle les "nourrit et institua si diligemment, qu 'bant
devenus plus honnetes et mieux conditionnes que nuls autres jeunes hommes romains
de leur temps, on estima que la nourriture en valait mieux que la nature."15 Ces
quelques temoignages irrecusables auraient pu, auraient dO enrichir le propos de
Mademoiselle de Goumay. Mais une fois de plus elle se contente simplement de nom-
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mer la celebre mere des Gracques parmi d'autres dames romaines, a peine connues et
faisant l'objet chez Ciceron ou Quintilien d'une mention elogieuse, mais peu encline
cl lustrer la galerie des femmes savantes. Il y a Laelia (en 1634 et 1641), fiUe de CalUS
Laelius, que Marie confond avec Sylla, malgre la mise au point de Ciceron. 16 "J'ai
plus d'une fois entendu causer Laelia, flUe de Caiils Laelius: on la voyait toute
impregnee de l'elegance de son pere,"17 rapporte l'auteur du Brutus. Quintilien, lui
aussi, parle de l'elegance patemelle,18 comme si la fille avait surtout le merite de
refleter un certain talent du pere. Il y a ensuite la ''fiUe d'Hortensius," mentionnee
seulement en 1641, et qui n'existe apparemment que par le nom de son pere, alors que
dans son Institution oratoire, Quintilien dit quand meme que "le discours prononce
par Hortensia, la flUe de Q. Hortensius, devant les triumvirs, n 'est pas lu seulement
pour jaire honneur au sexe jeminin."19 Marie de Goumay ne rapporte pas ce mot
laconique. Au lecteur curieux elle laisse le soin de decouvrir que Laelia et Hortensia
furent l'objet d'un "eloge celebre," expression hyperbolique s'il en est.
Plus probant sera neanmoins l'exemple d'Arete (1634 et 1641), fllle et disciple
d'Aristippus. C'est pour elle que Marie de Goumay s'enflamme et convainc: Arete,
ecrit-elle, "acquit en cette noble cite [Athenes] cent dix philosophes pour disciples,
tenant publiquement la chaise que son pere avoit quittee par la mort; et comme elle
eut en outre publM plusieurs excellens escrits, les Grecs I 'honorerent de cet eloge:
Qu'elle avoit la plume de sonpere, l'ame de Socrates, la langue d'Homere."20 Voila
enfin du solide.
Il est cependant etrange que Marie de Goumay passe d' Arete, authentique femme
savante, selon elle, cl la reine de Saba, glorieuse, semble-t-il, parce qu'elle alla "ado-
rer la sagesse de Salomon," et qu'une telle veneration d'un homme, selon Marie de
Goumay, ne pouvait venir que d'une "correspondance de sagesse!" On sourit devant
cette vague theorie de I'osmose intellectuelle, et I' on deplore que I' auteur de l'Egalite
n' ait pas compris qu'un melange heterogene de personnages historiques tres differents
par le merite et la reputation nuirait considerablement cl la fameuse these egalitaire.
Bref, la frivolite d'un exemple assombrit aisement l'eclat de celui qui le precede ou le
suit.
Vient ensuite dans l'ordre, en 1634, repris en 1641, la celebre poetesse grecque,
Sappho. On ne peut contester la renommee de cette demiere, honoree qu'elle fut de
toute la Grece, meme de son vivant. L'Anthologie palatine contient d'ailleurs
plusieurs epitaphes qui lui avaient ete consacrees, et dont la plus connue est sans doute
celle de Platon: "D 'aucuns disent qu 'il y a neufmuses; mais ils se trompent, ear voyez!
if y a Sappho de Lesbos qui est la dixieme" (IX). Dans le Phedre de Platon, Socrate
parle de la "belle Sappho" et la range parmi les sages. Deux siecles plus tard, la
Rhetorique d'Aristote rapporte que "le peuple de Mitylene a honore Sappho, bien
qu 'elle jUt une femme." Catulle et Rorace l'imitent; Plutarque la cite abondamment.
11 n'y a pas de doute que Sappho a pu rivaliser avec les meilleurs poetes de son temps,
comme il ressort de la qualite de son oeuvre conservee, l'Ode it Aphrodite et de
quelques fragments epars. Marie de Gournay a done eu la main heureuse en }a nom-
mant. Mais elle etaie maladroitement l'exemplarit6 de la grande poetesse en la met-
tant seulement en parallele avec Socrate et sa methode d'aimer, telle que rapportee par
Maximus Tyrius. En effet, les subtilites de l'amour saphique sont peut-Stre moins su-
sceptibles d'inspirer l'admiration, ou de prouver une superiorite intellectuelle, que ne
l' etaient la sensibilite et la delicatesse musicale de la poesie amoureuse de Sappho.
D'autres femmes poetes sont honorees apartir de I'Egalite de 1634. Il s'agit de
Corinne et d'Brine, cette derniere etant contemporaine de Sappho. Corinne, qui vecut
un siecIe apres Sappho, avait remporte une victoire sur Pindare lors d'un concours de
poesie. C'est ce que rapporte Pausanias dans sa Description de la Grece: "Corinne, la
seule poetesse lyrique de Tanagra, avait son tombeau en un endroit evident de la ville,
et dans le gymnase se trouve une peinture de Corinne nouant un bandeau autour de
sa tete, a la suite de sa vietoire remportee sur Pindare it Thebes avec un poeme
lyrique."21 Quant aBrine, originaire de Telos, eIle fut l'auteur d'un poeme lyrique
malheureusement perdu, "La Quenouille." EIle avait ete l'amie de Sappho et mournt
al'age de dix-neuf ans. L'Anthologie grecque l'a honoree dans une epitaphe, ce qui
confirme sa reputation et son talent.
On ne saurait done mettre en doute le merite de Sappho, de Corinne ou d'Erine,
meme si nous ne possedons que quelques fragments de leurs oeuvres, ou que l' oeuvre
de l'une ou de l'autre a ete perdue. L'evocation de ces femmes poetes est peut-Stre une
maniere un peu legere de contribuer al'idee de l'egalite des hommes et des femmes,
mais le fait qu'une femme est aussi capable qu'un homme de tourner joliment
quelques vers demontre quand mSme un equilibre ala fois spirituel et intellectuel entre
les sexes. La seule chose que l'on puisse sans doute regretter, c'est que Marie de
Gournay se contente d' effieurer la reputation de femmes poetes sans Stre en mesure
de demontrer, defacto, le prestige de leurs oeuvres. Il est curieux et dommage qu'elle
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n' ait pas cru utile de parler d'une Christine de Pisan, ne fut-ce que pour son erudition,
d'une Marguerite de Navarre, voire d'une Louise Labe.
Un des griefs de Marie de Goumay etait que les femmes avaient ete privees d'in-
struetion, et que la discrimination dont elles avaient souffert reposait uniquement sur
leur education deficiente. Cette analyse est juste, et c' est dans ce sens qu'il aurait fallu
proposer des exemples presque contemporains, susceptibles de prouver qu'une femme
instruite n'a rien it. envier it. un homme.
Pour honorer les femmes savantes du monde des philosophes grecs, Marie de
Goumay rappelle aussi la presence de Lastemia et d'Axiothea dans le milieu platoni-
cien. Diogene Laerce, en enumerant les disciples de Platon, avait ajoute un detail
interessant it. propos d'Axiothea: elle "s 'habillait en homme, si ['on en croit
Dicearque."22 Reproche ou moquerie? L'intention de Diogene restera toujours
impenetrable, et Marie de Goumay a prefere ignorer la remarque. Quoi qu'i! en soit,
c'est avec ces deux demieres figures feminines que s' epuise la nomenclature des
savantes grecques.
En depit d'une information lacuneuse au sujet de ces femmes du monde
greco-latin, l'ensemble elitiste reste suffisamment prestigieux, et supporte done, it.
l'entendement d'un public tres averti, la cause de l'egalite intellectuelle des hommes
et des femmes.
Il est des lors surprenant, sinon rncheux, que Marie de Goumay ait poursuivi son
argumentation en 1634 et 1641 en evoquant des femmes reconnues seulement pour
leur courage et leur capacite de souffrir. Montrer "combien les Dames sont capables
de cet autre triomphe de la force magnanime, qui consiste en la constance et en la
souffrance des plus aspres travaux," est une entreprise louable, certes, mais qui sert
tres peu la cause du traite. Dans son desir de frapper fort, I' auteur ne frappe pas tou-
jours juste. L'esprit de surenchere l'entraine, et dans un sens nuit aux desseins de la
dialectique.
Comme dans une envolee oratoire, elle nomme Epicharis, Laeena, Porcia, et la
mere des Machabees. La premiere est l'affranchie qui fut melee it. la conspiration de
Pison, et dont le courage a ete rapporte dans les Annales de Tacite. Soumise it. la tor-
ture par Neron, elle n'avoua rien, ce qui fit dire it. Tacite: "Admirable exemple donne
par une femme, par une afjranchie qui, clans une telle extremite, protegeait des
etrangers."23
La deuxieme, Laeena (ou Leaena), fut une courtisane egalement soumise a la tor-
ture dans une affaire de conspiration. Elle mourut courageusement, dit Pausanias, et
les Atheniens lui erigerent une statue de bronze d'une lionne en son honneur.24 Pour
ne pas repondre a ses bourreaux, elle se coupa la langue, raconte Aristote dans sa
Politique.
La mort de Porcia, femme de Brutus, a ete rapportee par Plutarque.25 Elle avait
pris la resolution de mourir, mais lorsque ses parents voulurent l'en empecher, elle
"tira du foyer des charbons tous ardents, et les jeta clans sa bouche, qu 'elle tint si
etroitementfermee, qu 'elle s 'en etouffa."
Il est difficile d'associer tous ces actes de desespoir, et, disons-Ie, d'un courage
quelque peu dementiel, a la these de l'egalite des hommes et des femmes. Nulle part
dans le traite est-il question du courage des hommes, car le but avoue de Marie de
Goumay n'est pas la. On pourrait donc se demander pourquoi ces exemples qui ne
manquent pas d'horreur ont seduit l'imagination de l'auteur.26
L'histoire des Maccabees (Livre II) n'est pas moins horrible. Sept freres sont tor-
tures sous les yeux de leur mere, pour avoir mange de la viande de porc. "Quant Cl la
mere, lit-on, elle jut tout afait admirable et digne d'une glorieuse memoire, elle qui,
pour avoir mis·clans le Seigneur ses espoirs, supporta avec courage de voir ses sept
fUs mis Cl mort en I'espace d 'un seuljour."
Pourquoi Marie de Goumay s' est-elle arretee a tous ces episodes denues de toute
edification intellectuelle? Deux raisons complementaires sont possibles. La premiere
nous parait d'un ordre subjectif: desireuse de dresser un inventaire persuasif de
femmes remarquables, elle offre un ensemble heterogene Oll s' entremelent des
savantes, des femmes courageuses et des saintes. L' ega1ite avec les hommes, qui sous-
tend le traite, apparait des 10rs sous un jour strictement emotif et peu enclin a con-
vaincre. La deuxieme raison tient sans doute a I' exemple que lui avait foumi Plutarque
en ecrivant son De Virtute mulierum, evoque a partir de la premiere version de 1622.
Mais, comme on sait, l'histoire des femmes vertueuses de P1utarque n'est point des-
tinee achanter les louanges du savoir feminin, mais plutot a glorifier le courage, la
fidelite, voire quelque forme subtile de soumission feminine.
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Enfin, la version de 1641, relativement fidele cl celle de 1634, allonge encore la
liste des femmes celebres du passe (ou l'alourdit-elle?) en mentionnant sainte Thecle,
vierge et martyre, convertie par saint Paul, et suppliciee sans perdre courage. Vient
ensuite Appia (ou Apphia), vraisemblablement la femme de Philemon cl qui Paul
adressa son epltre. Une demiere sainte femme, Catherine de Sienne, clot l'inventaire
de Marie de Goumay qui se dit heureuse d'avoir decouvert dans les ecrits de Franyois
de Sales la sainte femme resistant cl "la vilenie et delectation charnelle."27 Cette
ultime surenchere, car c'en est une, manque decidement de conviction, meme si le
combat de Catherine de Sienne contre la tentation du peche charnel suscita en elle "un
grand accroissement de (sa) vertu et de (sa) force."
Il reste toutefois un demier nom prestigieux que Marie de Goumay ajoute cl la liste
de 1641: celui de Mademoiselle de Schurman,28 l'illustre Hollandaise, nee en 1607,
femme savante et correspondante de Marie de Goumay, ainsi que des milieux huma-
nistes de son temps. Marie l'appelle "ce nouvel astre" et elle vante et son eloquence
et ses connaissances etendues en plusieurs langues. L' exemplarite de Mile de
Schurman est indeniable, mais de peu d'effet en 1641, cinq ans avant la publication de
son S'il est necessaire ou non, que les fllles soient s9avantes.
Quel est donc le bilan cl la suite des surencheres de 1634 et de 1641? Du cote des
femmes savantes, ou supposees telles, nous en comptons treize. La grande majorite
d'entre elles ne sont connues que par des temoignages restreints. Peu d'oeuvres cl l'ap-
pui de Ieur savoir existent ou ont ete conserVees. Leur nom a survecu grace cl de fugi-
tives reconnaissances par quelques hommes. Enfin, le nombre seul suffisait-il cl impo-
ser la these egalitaire?
Trois femmes poetes de l'Antiquite, dont l'incontestable Sappho, ont ete ajoutees
au palmares. Mais les grandes figures feminines du patrimoine franyais, assurement
plus convaincantes, sont restees ignorees.
Enfin, pour le courage et la piete, admirables mais peu aptes cl soutenir I' egalite
telle que Marie de Goumay I'envisage, un nombre considerable de noms parsement le
traite: quinze en tout, en ajoutant une allusion cl la soeur de saint Gregoire.
Restent des noms de peu d'importance pour le propos: les deux Medicis, la femme
de Pilate, la reine de Saba; ou des figures legendaires: Didon, Pentasilee, Camille,
toutes dans Virgile.
Ainsi, une conclusion quelque peu desabusee risque de s'imposer: c' est que la
dialectique de Marie de Goumay, appuyee d'abord sur les ecrits de "feministes" ma-
sculins fort suspects, s'affaiblit d'edition en edition a cause d'une surabondance de
references nominales sans grand rapport avec le veritable objet du traite sur l'egalite.
Au gre des annees Marie de Goumay a ete de plus en plus seduite par la plethore: fai-
blesse rhetorique qui revele le desir irrationnel et passionne de vaincre toutes les reti-
cences et toutes les objections. L'Egalite des hommes et des femmes s'abattit en 1622
comme un vent de fra'icheur sur le petit monde des ergoteurs misogynes. Douze,
quinze ans plus tard, alors que le triomphe des milieux feminins s'affirmait de plus en
plus, le petit traite de Marie de Goumay, embarrasse dans une erudition quelque peu
futile, et encombre d'un inventaire feminin sans grande consistance, donnait la penible
impression d' exhaler une cause caduque dans un demier souffle de desespoir.
Notes
1 Toutes nos citations sont tin~es de notre edition de l'EgaliM des hommes et des
femmes. La page apparait entre parentheses.
2 Pour Didon, Eneide, I, 653-54; pour Pentasilee, Eneide, I, 490-91.
3 Pour Olda, IT, Rois, XXII, 14-20 et II Chroniques, XXXIV: 22-28; pour Debora, Les
Juges, IV: 4 et ss., et V, 1 et ss. Voir aussi Luc, 1I, 17 et XXI, 9, et Jerome, Lettres, Ill,
p.141.
4 Voir Plutarque, Les Jlies des hommes illustres, I, pericles.
5 Voir Autores Historiae Ecclesiasticae (1539), dans Tripartitae Liber XI. Voir aussi
Gilles Menage, HistoriaMulierum Philosopharum (1690).
6 Noemi Hepp, "A la recherche du 'merite des dames,'" dans Destins et enjeux du
XV1Ie siecle, p.l13.
7 Nous renvoyons it notre edition critique.
8 Sur les relations de Jerome avec les saintes femmes, fondatrices des premiers
monasteres, voir le Dictionnaire d'Archeologie chretienne et de Liturgie, VII, 2e par-
tie.
9 Lafille d'alliance de Montaigne, Marie de Gournay.·
10 Diogene Laerce, Jlie, doctrines et sentences des philosophes illustres, VIII,
Pythagore, 8 et 21.
11 Op. cif.
12 Tous ces details sont dans Gilles Menage, Op. cit.
13 Brutus, 104 et 211.
14 Institution oratoire, I, 1, 6.
15 Vie de Iiberius et de Caiiis Gracchus.
16 De Oratore, Ill, 45.
17 Brutus, 211.
18 Institution oratoire, I, 1, 6.
19Institution oratoire, I,1,6.
20 Diogene Laerce dit qu'Aristippus "eleva safille dans d'excellents principes, I'ex- .
erfant amepriser le superflu"OI, Aristippus, 72).
21 La Boetie, XXII, 3.
22 Platon, Ill, 46.
23 Annales,~ 52.
24 Description de la Grece, Attica, XXIII, 2.
25 Marcus Brutus.
26 Il est vrai que le gout de l'horreur n'a jamais rebute Marie de Goumay. Son
Proumenoir de Monsieur de Montaigne contient quelques scenes de choix. Plusieurs
exemples dans l'Egalite, on l'aura remarque, toument autour de la torture!
27 Franyois de Sales, Introduction a la vie devote, ch. IV.
28 Mario Schiff lui consacre une belle notice.
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